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A R TE 
E l dinero y la . ubsiste ncia consti -
tuye n fac tore p reponderantes de la 
o bra de Fayad. De a llí parte a la 
p rese ntació n de la riq ueza y la po-
breza como vért ice esencia les de su 
o , 
expre to n . 
E n todos lo caso , e l d ine ro se 
convie rte e n med ida de la realidad , 
e n u lá t igo y acica te. Este tra ta-
m ie nto de l d ine ro y la supe rvivencia, 
podría definirse tambié n como fac-
to r gene rac io nah A varios escrito res 
colo m bianos de la mism a gene ració n 
de Fayad. un poco de regreso de la 
militancia política, les ha correspo n-
d ido además vivir la era urbana de l 
país, su ind ustri a lizació n , cuando es-
cri b ir signi fica desafi a r todas las im-
posib ilidades, incluso la care ncia de 
lec to res, es decir de inte rlocuto res . 
A esto se agrega la visió n de l pa ís 
desde e l ex te rio r que p resenta una 
novela como L os parientes de Ester, 
donde apenas se pue de conte ne r e l 
golpe sordo de los prime ros a ños de 
exilio . ' ' E l único negocio q ue se le 
puede p ropone r a un ho mbre pobre 
es asalta r un banco" (pág. 29); " hu-
bie ra sido mejo r un caballo ho la ndés 
q ue un ho m bre colo mbiano " (pág. 
115)2 . E stas expresio nes , que ro m-
pe n la mesura y e l to no de la novela, 
obedecen a una visió n desde fue ra 
de l país. 
La no ve la crece e n esp ira l, y ese 
es su ti e mpo y su le nguaje , creando 
una a tmósfera de vacío donde nave-
gan sus seres hacia lo imprevisib le. 
A esto personajes, como a los de 
us cue n tos, los abruma la soledad , 
no ti e ne n rum bo ; de a ll í su carácte r 
de c írculos concéntricos flo tando e n 
e l p resente y bajo u condició n de 
única instancia de sus vidas. E l le n-
guaje pe rmite todos esto cam bios 
de n tro de su apare nte desa rro llo li-
neal y su e ngañosa tercera persona . 
Esta ,,¡ ió n in te rio r de los personajes 
y ~u mundo con ta de múltip les mira-
das. La te rcera perso na conjuga ade-
más la p rime ra a mo do de yo-é l q ue 
tota liza y desdo bla su intimidad. Con 
e tefin , laobra e juegaentre lapoe-
ía y la p rosa. e ntre la descripció n y 
la na rrac ió n , como e n busca de una 
! Luis Fayad , Los parie nte de E~ te r , A /fa -
guara . Madnd, 1978. 
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realidad o rigina l exte rio r e interio r 
a la vez. Es la realidad de l ho m bre 
ante sus circunstancias y su destino . 
Es decir , en lucha po r hacer su vida. 
Las obras de Luis Fayad poseen 
lo que Capo te llam a ·· ta credibilidad 
de los hechos y la inmedia tez de l 
cine ' ' 3 . Y tam bién sus pe rsonajes e n-
carnan esta guerra con las pa labras 
po r e l logro de sus o bje tivos de escri-
to r . H ay en e llos la lucha de nodada 
como acto de locura. Se seña la así 
la novela mo de rna como o tra fo rma 
de vida , o sea q ue debe vivirse antes 
de ser escrita. E n esto los libros de 
Fayad son a uté nticos. Po r e llo e l lec-
to r no puede pe rmanecer impasib le 
y se siente víctima o culpable . 
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América pintoresca 
E l Á ncora Ed itores. Bogotá, 1984 
E n 1884 Mo ntane r y Simó n edita po r 
p rimera vez en Ba rcelo na e l li b ro 
América pintoresca. E ra un "grueso 
volumen empastado en cue ro ' ilus-
trado con p rofusión de grabados' 
[ ... ] escrito po r cuatro cie nt íficos de 
nacio na lidad francesa'', que visita-
ro n partes de Centro y Suram érica 
e ntre 1875 y 1882 . 
Aho ra E l Á ncora E dito res publi-
ca. con e l mismo título. los 392 gra-
bados de la primera edició n , sin in-
cluir e l tex to o rigina l. 
D uran te e l siglo X I X llegaro n mu-
chos viaje ros extranje ros a l nuevo 
~ Truman Capo re. Música para cama leones, 
Bruguera , Barcelona , / 981. 
-
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contine nte. Ingleses . franceses, a le-
manf'~ , escand inavos. ita lianos , vi-
nie ro n e mpuj ados po r e l espíritu 
cie nt ífi co o e l ro manticismo, por la 
curiosidad , los negocios o la d iplo-
macia. Algunos consigna ro n po r es-
crito sus impresio nes en info rmes, 
cartas, dia rios, cró nicas. A veces los 
comple me nta ro n con ilustracio nes 
realizadas po r dibuj antes. e n ocasio-
nes reno m brados artistas. con base 
en las descripcio nes sacadas de la 
p rosa de los viajeros o. más ta rde, a 
partir de fotografías, cuando éstas 
estuvie ro n dispo nib les. 
A lgunos visitantes deja ro n sus 
pro pias témperas y di bujos, si-
guie ndo la tradició n de l baró n de 
Humbo ldt. Así lo hicie ro n e l pinto r 
y cro nista León Gauthie r , los diplo-
m át icos Gaspa r T heodo r Mo llie n y 
Carl A ugust Gosselman y , más cono-
cido e ntre nosotros, e l cónsul b ritá-
nico y acua re lista Edward W alho use 
M ar k , puesto q ue sus acua re las fue-
ro n publicadas en Bogotá po r e l 
B anco de la R epública en 1963*. 
Los grabados incluidos en Amé-
rica pintoresca se hicie ro n para ilus-
tra r los viajes de Cha rles Wiene r , 
quien en sie te meses recorrió de 
G uayaquil , e n e l Pacífico, hasta 
Pa r á, e n la costa atlántica del Brasil. 
D e l bo tánico E do uard A nd ré, quie n 
viajó clasificando plantas de Barran-
quilla a l Ecuado r. D e l a rq ueólogo 
C la ude Charnay, q uien estudió los 
grandes mo numentos p rehispá nicos 
de M éxico y G uatemala, y de l mé-
d ico Jules C revaux, q uien ana lizó 
id io mas aborígenes y que murió en 
*Reeditadas en 1976. Colo mbia, Acuare las de 
Ma r k 1843- 1856: Un test imonio pictó rico de 
la Nueva Gra nada . 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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una e xpedició n a l G ran C haco bo li -
. 
vtano. 
La colecció n capta e le me ntos de l 
paisaje, la fl o ra y la fauna de regio-
nes de América tropical , de sus di-
versos tipos humanos, de las costum-
bres, de los medios de transporte, 
de los caminos, de los oficios, del 
vestir , de l come r , de las viviendas. 
Constituye, pues, un valioso tes ti -
monio visual de lo o rdinario y lo cu-
rioso que ofrecía a los europeos el 
medio am e ricano y del asombro de 
éstos ante pueblos y culturas dife-
rentes, ante lo que consideraban una 
exótica geografía . 
Muchos de estos grabados fue ron 
realizados por el famoso Riou , quien 
dibujó en París sobre apuntes de E . 
André y otros viajeros . Ya en el país 
se conocían algunos de ellos, apare-
cidos e n la Geografía pintoresca de 
Colombia, la Nueva Granada vista 
por dos viajeros fran ceses del siglo 
XIX, publicada en Bogotá por Lito-
grafía Arco en 1971, y reeditada en 
1980. Este bello libro , de páginas 
grandes y nítidas reproducciones , 
trae además grabados de Neuville 
para ilustrar el viaje de Charles Saf-
fray . 
La cultura visual del colombiano 
sobre el siglo pasado es muy pobre 
y poco conocida , a pesar de existir 
material inédito , pues en lo que hoy 
es Colombia , como en toda Améri-
ca , dibujantes y pintores , especial-
mente bajo la influencia del roman-
ticismo, recogieron temas relaciona-
dos con la geografía y los usos pro-
pios de cada región. Hoy estos traba-
jos son valiosos , escasos y difíciles 
de localizar . 
En Colombia, dejando a un lado 
el caso de la fotografía y de las acua-
relas de Mar k , se han puesto al al-
cance de un público más amplio los 
siguientes trabajos: algunas láminas 
de la Comisión Coro gráfica , apareci-
das en la revista Hojas de Cultura 
Popular en los años 50; los grabado 
1 del Papel Periódico Ilustrado (en 
conjunto con los de Colombia Ilus-
trada son más de 700) , en edición 
facsimilar de Carvajal y Cía . en 1974. 
Allí se encuentran grabados de Al-
fredo Greñas, José Crane , Ricardo 
Moros Urbina , Julio Flórez Epifa-
nio G aray Alberto U rdane ta . e l 
m ae tro e paño l Anto nio Rodrí-
guez, e ntre otro~: a lguna de l a~ 
acuare la de la o bra pictó rica de Ra-
mó n T orre · Mé ndez publicadas e n 
e l libro Costumbres nacionale ( Bo-
gotá: Ed . Je roglífico S . A . y Dilo . 
S .A ., 1 97R) ~ la muestra de arte docu-
me nta l y co tumbrista recogida e n la 
Historia del arte en Colom bia ( Bogo-
tá: Ed . Sa lva t , 1977) ~ la recopilac ión 
de caricatura po líticas de l pe riód ico 
El Zancudo hecha po r G e rmán Arci-
niégas (Bogotá: Ed . Arco. 1975). 
T ambién se han reproducido uno 
cuantos trabajos gráficos de l siglo pa-
sado en a rtículos de revi ta . e n li -
bros co mo Las maravillas de Colom -
bia ( 4 to mos, Bogo tá: E d . Fo rj a, 
1979) y otros. Pero quedan muchos 
trabajos que se desconocen . Se po-
drían me ncionar , po r eje mplo los 
bocetos y apuntes calleje ros de José 
Manue l Groot , las "anécdo tas" grá-
ficas de José G abrie l T a tis , las cari -
caturas y dibujos de José María E -
. ptnosa. 
Ante nuestra pobre cultura visua l, 
bienvenido, pues . un libro que, 
aparte de una corta (¿dem asiado cor-
ta ?) introducció n , no tiene texto sino 
puras ilustraciones. 
PATRIC IA L O NDO Ñ O 
La ira de Aguirre 
Cuadro 
A !berro Agw rre 
Sin edito r. Med e llín . ~ e ptiembrc de 19R-t 
H ay rigor . Sí. E agudo. Sí. Mo rdaz. 
También . Certe ro. Sa rcá tico. Info r-
mado. Audaz. O sado. ¿O ·e rú que 
PER I()DISM<> 
decir la \·erdad con cie rta exactitud 
en un pa í de med ia. tint a~ se con-
vie rte e n o adía? De toda~ fo rn1a : 
ve raz. Alberto A guirre. columni. ta 
de l pe riódico E l Mundo. de Mede-
llín , auto r durante lo cinco años de 
exi te ncia de l dia rio antioquc 11 o de 
760 cuadros . de lo cuales e n este 
libro sólo se reproducen 200 ( cua-
dro de provincia. cuadro · de región . 
cuadros po i ítico . cuadro · inte lec-
tua le . cuadros culto . cuadros de 
mi e ria. cuadro de vio lencia. cua-
dro de injusticia . cuadro de gen-
te . e n fin cuadros de e te he te rogé-
neo pa í que e Colombi a). con .. igue 
desafi a r -como, egún pa rece. e . 
además . su inte nción-. la re tó rica. 
e l facilismo y los arca ísmos de ··este 
país circul a r y re ite rativo". 
Sa turado . ha rto y co n to no rabio-
so, A guirre va a rmando es tos cua-
dros . que no mosaicos de co~tum ­
bres, de e casa 50 líneas cada u no. 
po r medio de un cuidadoso trabajo 
de descarte: de echando no ticias. 
. . . 
e moctones y v1vencta ... pa ra prc-
e nta r fin a lmente un tex to redondo. 
construido con a rquitectura: a rn1a-
do. 
Si bien esta bú ·queda de redo ndez 
n1ediante la decantació n logra sa lva r 
las colun1nas de su inmedi atez pc rio-
d í stica vol v iéndol a~ rccu pe ra bies 
pa ra un te xto n1c nos e fím e ro y de 
mayor pe rmanencia corno puede ~e r 
un libro - ya no hoja · de pape l pe rió-
dico. sino empa tado. pe rdurable: 
un libro de recopil ac ió n- . cae e n la 
trivia l te ntació n de t a nt o~ pe ri odi ~ ­
t a~ -columni s t a Je l pa í : la edi tor ia-
lizació n . Lanza r conceptos po r aqu í. 
conceptos po r a llá. Jui c i o~ po r aqut. 
juicio po r a llá. Se nte nc ia~ po r aqut. 
se nte ncia po r a ll á. sin a~ i de ro e n e l 
hecho tozudo. fund a n1 c nto de todo 
trabajo ve rdade ra mente periodhti -
co . La pre t e n ~ i ó n de dcpuraCH)I1 . UL' 
limpieLa. J e pulcritu tl. de t\ gu trt c 
con1 0 reacción ate mo n ;ada para no 
cae r e n la ba nalidad Jc la\ anccdo t..t\ 
de l hecho concre to \C le UC\ UL' h L' 
como un bun1erán a l en t reg<~rk .11 
lec to r u no~ cuad ro pontificado re" . 
p ri vaJo~ de ese de licioc:,o pica nte. -..tt 
bro~o cuando \ U Jo Í\ c-., c \ ac ta . que 
le in1prirne a l pe ri odi~mo la ctr ·un-..-
tancia. la anécJ o ta. la relcrc n ·ta 111-
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